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ABSTRACT
Berkembangnya  industri  pakaian  akan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat dalam  membuka  usaha  menjahit  pakaian.
Penelitian  yang  berjudul  â€œMotivasi  Ibu-Ibu Rumah  Tangga  Dalam  Mengembangkan Keterampilan  Menjahit Pakaianâ€• 
telah  selesai dilakukan, mengangkat masalah  mengapa ibu-ibu  rumah  tangga belum  semua mengembangkan keterampilan
menjahit sebagai usaha setelah mengikuti pelatihan yang telah diselenggarakan oleh PNPM-MP. Penelitian ini bertujuan
mengetahui (1) motivasi para peserta dalam mengembangkan keterampilan menjahit pakaian, (2) kendala ibu-ibu dalam
mengembangkan  keterampilan  menjahit pakaian dan (3) dampak  setelah mengikuti pelatihan menjahit terhadap peserta. Metode
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif  kuantitatif dan  kualitatif.  Teknik  pengambilan sampel menggunakan total sampling.
Pengumpulan  data dilakukan dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan penyebaran  angket. Berdasarkan  hasil  penelitian
diperoleh,  motivasi  mengembangkan usaha menjahit pakaian pada umumnya ada dukungan keluarga dan diri sendiri. Kendala
mengembangkan keterampilan  menjahit  kurang  dari  setengah  responden  belum mengembangkan  sebagai  usaha, karena  hanya
sedikit  sekali  yang  mempunyai pengetahuan  dalam  menjahit,  pada  umumnya peserta  belum  mampu  membuat  pola dasar, 
dan  kurang  dari  setengah sulit mengembangkan pola  dasar.  Dampak  terhadap responden sebagian besar mendapatkan
pengalaman menjahit, karena sebelumnya tidak ada pengetahuan, dan peluang membuka usaha. Simpulan penelitian ini adalah
keempat puluh  peserta  mendapatkan  motivasi  dari  diri  sendiri  dalam  mengikuti  pelatihan menjahit,  selesai  mengikuti 
pelatihan  menjahit  pakaian 36  peserta  mendapatkan pengalaman  menjahit  juga  dapat  menerapkan  ilmu  keterampilan 
menjahit  dalam kehidupan sehari-hari, 4 peserta sudah mampu mengembangkan sebagai usaha menjahit dirumah tangga. Saran
kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan keterampilan menjahit supaya  memanfaatkan  ilmu, serta fasilitas  yang 
diberikan  oleh PNPM-MP dengan  sebaik-baiknya.  Hendaknya  ilmu menjahit terus  dilatih  dan  dikembangkan supaya ada rasa
percaya diri dalam membuka sebuah usaha. Selain itu pihak PNPM-MP selaku  penyelenggara  pelatihan  keterampilan menjahit
diharapkan  dapat  melakukan evaluasi  kembali  terhadap  desa-desa  yang  telah  diadakan  pelatihan  untuk  mengetahui sejauh 
mana  peningkatan  pengetahuan dan  keterampilan para  peserta yang  sudah  ikut pelatihan.
